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1 anula atendiendo únicamente las solicitu- melal, materias textiles, arcilla, cuero,
des que le hagan los alumnos. guiándoles, J papel. mimbre, cEirlón, etc.; asr como
Proyectos' estimulándoles, aconsejiUldoles. pero sin' también los u.tensllios necesarios en esta1 imponerles nada. Debe dejarlos trabajar. clase de trabaJos.
Esto no quiere decir que el maestro En el segundo lipo incluye aquellos
desaparece.•. No. El sistema de .proyec- <proyectos) cuya motivación es comuo!·
10) no admite disculpas de indulgencia, o car alguna cosa a los demi!ls: historietas,
mero capricho de los alumnos, ni justifi~ narraciones, dramatizaciones, leyendas, Pregunlábame, no ha mucho, el buen
cación para la desobediencia o indisciplina, mitos, fábulas, vida animal y vegetal, na- Abad. de jaca-sin esta coma, jaca seria
sino que tampoco admite disculpas para rraciones de viajes, biografías, libros de
un convento-, si el genlllicio o denomi-
el trabrjo descuidado, abandonado y len- música, aventura, etc. nadar de los naturales de aquella ciudad
too ni apoyo para un p,ograma fragmen- Corresponden al tercer tipo de cpro-
era jaqués o jacetano. Y es laha para
tario y discontinuo, puesto Que puede yectos) aquellos en que el niño se propo- contestar al amigo Fausto-! fausto ami-
desarrollarse todo un programa en series ne descubrir cosas Que le son desconoci~
gOl-que. en rigor, ni lo uno ni lo otro
de «proyectos tipicos) como el lector po- das mediante excurslone!l; el cuarto tipo (No asombrarse tan pronlo que todo lle-
drá informarse leyendo las obras de la los juegos deportivos como el fot ball, gará). Porque antes que el rlo, es la fue n-
efTlinente profesora americana M. E. Wells. law·tennis, etc.; y al quinto tipo todos los
le: jaca. ¿Ves seguro que deba escribir~
titulada «El Método de Proyectos en las que significan una destreza en el ejercl- se y pronunciarse así el nombre de la Per-
escuelas urbanas»; l' de don Fernando cio de una actividad como patinar, nadar, la del Pirineo?
Saínz, cEI MelOJo de Proypctos en las la mecanografla, escribir una c<lrta ama- - No pueJe negarse que, al cambiar la X
escuelas rlJrales) ambas publicadas por nop' etc'K'1 I 'k '1 I inicial--con pronunciacIón d~ ch suavela .Revista de Pedagogla_ de Madrid. ara 1,pa ti so amente ex sten cuatro
I d b -Con que siempre hasla el SIglo X VIII,Ambas publicaciones constituyen una pre. c a.ses o IIpos e cpr,oyP,ctOS), a sa er:
1 A 1I d d I se eSCribIera y pror.unciara, sustitu}endo'ciosa coleCCión de sugerencias para la or- . que os cuyo eSlglllO es ar a a ~u- .
. . na idea o plan una forma exterior' cons- la con la gutural j, no ha h~cho más que
gamzaclón y desarrollo de un programa. . . 'seguIr la evolUCión de la mayorla de los
escolar por este metodo; pues, siendo ca- trulr un bote, eSCribIr una carta, represen- .
. . " far una obra teatral. 2.° Actividades cu•• nombres que llevan aquella letra. Xalón,
mo es, dlstmto el medIo ambIente de una 1XI' X b h b
yo propósito es gozar de alguna experien- oca, ara a, etc.. que o}' se eSCrl en
escuela con otra escuela, un plan de cpro· . . I y pronuncian con j IV, probablemen:e,
yectos tfpicos) no debe jamás significar cia. como escuchar un cuento, Olr una I . .
. .. composición musical contemplar un cua. 1mal. tamb,en, potl.tue X,¡lón, slgmflca sa·
la lmpCSlClon de esos cproyectos. a la ' lado -rio-y csah se esctlbe con S' y
c1<1se' de esle modo la enseñanza fallarfa dro. 3.° ~esolver U.I plOblema o vencer; ,
, d'fi Id' I I I 4 o Al . 1 XdraVa-Co/l o y /10 con b-vale buena-por completo como dijimos antes en su una I ICU ta 111 e ectua.. canzar UI, .
. '. . .' conocimiento o grado de destreza como gua o agua buena, de sar-«alto., «ex-
espfrnu de IrabdJo educativo mOVIdo por . . '¡ celente», y wa cagua«, t1e!:olendo pronun-
la actividad funcional nacida de los inte- aprender a escrtblr con determinado gra-. .
d d f 'ó lb' Iclarse Saragua).reses naturales del niño o e per eccl n, conocer os ver os Irre·. . ..
• guIares, etc. DIgo. pues, que jaca debiera eSCribirse
~~da cproyec!o) es un programa en Desde este punto de vista de compleji .• Y pronunciarse X lca. a Id i!n1igua. aunque
acción que se sirve o puede servirse de dad de los «proyectos- podemos decir que sólo fuera pJr na confundirla con un caba-
de ladas las disciplinas escolares o ~e al- estos pueden ser maIJore$ )' menores. Se- !Jo; tan antigua, que ya los arabes escri~
gunas de ellas y su desarrollo contnbuye rán «proyectos» de mayor o menor com- bian y pronunci"b lIJ, porque asi lo oijn a
a la unidad .~el tra~ajo i.llfant'l. exigiendo plejidad además de los incluidos en las los naturales del pais (Jos mulsumanes
su prE'paraclon y elecuclón un tiempo más anteriores clasificaciones de Collíng-s y respetaron siempre los nombres toponlrni-
o menos largo. Por regla general com- Kilpatnk, la siembra de cereales, lubér. CQS de los pu~blos que conqul!'.tdTon):
prenden la solución de varios problemas; culos. etc., en una parcela de terreno; el Chaca (SU8\ ¡.lando 1" ch. d la írdncesa).
como antes apuntamos, necesitan un ma· cuidado de plantas, la recoleccibn de fru- Y;.¡I hu} Sumport, le d~d~n P,;rla (ha
terial variado y obligan 8 los Rlumnos a tos, la dramatización de un episodio histó ca o Put>rl;¡ de JtlLa (wa m,l:, ex,tllud
desplegar actividades más o menos com- rico, la or~anlzación de uml flesh e~colar, Qllt" Somporc. que no e!> SUml/lUfll Por-
plelas en c~ndiclones parecidas a las que etc. En todo «proyecto» mayor. es nece- tus. tomo dlc~n aig'Jnos, SinO el puerto
ofrece la VIda exttaesrolat. Por esto, en sario inclufr airas 'proyecto.:.. menores bojo-y. por 11n(..), practlcdble-o put'rta
la en~eñanZa por 'proyectos) el maestro cada uno de los c~ales ~e rtbriré a una Y boquete úe la conJlllerd).
se ve obligado a abandonar la divlsibn Ca' etapa o fase de una tan"a escolar. Ejem- ¡Q _é olen obrdrl -ca:i1IZd y Iim;>iamen
rriente de los estudios escolares para tra- plos t1picos de cpro)'ecIO~1 mayores l(ls te lid Ir;H.IILÍ0/1 es I.. ~ !-quielll:s en InpO·
tar de las materias de ensei\anza en sus hallará el lector en 101 cUñda obra de 1I11flll'l yen ,",pt:l i 'o~ conSt:rVdn la antigua
relaciones con la labor realizada por los M. E. Wells, titulada -E) Metodo de Prc- grafla, como los Xi,nenez, hoy J rnenez,
nInos gil balizando la enseñanza y utili~ yectos en las escuelas urbana!». Y ha~ta impropiamente. Glmellez, con una
zando a esle fm las aClividades infanUles VALE~TI:-J Z,\BOIHIAS g. que no puede sal r Lle cEximello), su
codorme a la VIda real. ¡\\lIe:s!ro NIl\:iollnl fuentt-!
Segun Collings, pueden reducirse a ~nltlllIllIllUllUllllIUlI'IIl"lllnl~llIl111llllllllllllmlUlllIllllIlUIlJllll_¡¡llnlll"llIl~lI~llllllllll SentAdo pues, que M-hiera escribirse
cinco clases las aClivldadE's del ni1'o: las X'Ic't ¿1f'be ser su genuhcio: jaqués o ja-
de conslrucción, comunicación, compe~ Instituto NacilJOal de Segunda ce/atIO? Por eso dije antes que, ell ngor.
tencia, descubrimiento y las QU~ le incilan Enseñanza de Jaca ni lo uno ni lo airo. P~ro, aceptando los
a distingUIrse en algo. Estas actlvidadE'S «Curso de 19J'2 a ta.n En'ellanzfl no oficial no chechos consumad0S' V por tl'lnto Ir! i hflY
spgún este autor dan lllaar a cinco claFes cllleKiadll (libr~l· <':ollvoC.ll[orill de ~l!:o~10.- Que decir -jaques» l1lt'jor qUf' -juce/atlO)
too Todol! lo~ dlas laboranles del 16 al JI a,"bo>l. ill'
de cprolectm» Que distingue con el nom- c1usive, del ach.al mes de AKOliIO. y huras de 10 a -cuya deslnencl<l, de flcept¡.,r¡,e. aebitra
breo de -mano», de ccuenlos», de cexcur- 12 de la mañana. se lIaJJarállbierta la mar ¡cula en s('r jacl:ano pC'rQue BQlél SItie II as di-
la l:)ccretllria de esle !n-llIuto, p ira aqu~lltl>:l
sión_. de cjUf'go» y de .habilidad). alumnos que haYAn be¡¡;uldo tlbremenle "us e~lu- recta 1 senCl l,Ilmenle-en IIAgUj~llca, IR
Al prinler tipo perlenecen todas las ac- dios y deseen uarles valrdez :KadénllC>l oH. ¡al en sencII:ez e'i dogma -de j tca: como de
el pró¡illlo mea de sepriernLre, con arreglo a las
tividades cuyo propóFito intencional o as· conaiciones establecidas al efecto.» (mOnl~f¡a», montañes, y, oe cA\'iJa. avi
, 'ó d 1 'ñ h I 11 Jaca 16 de Ago:>tu de 1933. lésplr3CI n e ni o es acer a go y en e os El ~cretario acc!dpnlal, •
se comprenden los trabajos en madera, Martlllfuan Ortlz ¿ V por qué el amigo Abad, de Jaca
I I
la vida en la escuela
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Sentado en el primer artlculo, median le
el desarrollo de un cproyecto tipico) el.
cari!lcter vitalista que l'I la práctica escolar
impone este metodo pedagógico propug-
nado por la técnica de la Escuela Nueva,
vamos a tralar hoy. de los posluladcs
me:odológicos necesarios para vilallzar la
escuela mediante la enseftanza cproyec-
tista) .
No es nueSlro propósilo dar en estas
columnas. fórmulas y modelos de un pro-
grama desarrollado por este método de
ensei\anza para que el lector, maestro, los
siga como un ritual en la práctica de sus
tareas escolares ... No. Ello equivaldría
a sugerirle la IJea de llevar a su técnIca
pedagógica dentro de Ji:! escuela, una rf-
gida mecanización que qUIzá le harta se-
pdrar del espirllu educativo del trabajo
escotar. la actividad funcional movida por
el intués oel niño Que ¡.¡reCl5amente debe
poseer la enseñi:!nza.
Asi, pues, para que los «proyectos-
sean realizados con resultadcs POSItiVOS,
es necesatlo que sean propuestos por los
mismos niños y nazcan de sus inlereses
naturales. En las escuelas donde los nt~
ñJS eSlén habItuados a realizar su trabdjo
sujetos a la rigidez de un programa Que
se desarrolla conforme a un horario mo·
saico, no surgirán esas iniclallvas. No
ob!'.tante, si el maestro está anllnado dd
deseo de saturar de VIda el amUlente es-
colar usando la lecnica cproyeCllsta», de-
beré Ir mtroduclendo, con mucho cuidado,
sin que t"l n lii} se de cuenta de ello. al-
gunos «prolet..tos- previamente st>lecclO-
nados del medio en que vive e.1 n 11J para
Que e~If', sin notMlo, aprenda lo Que vive
a través de su VIda. En cuan lo los llIños
esten acostumbrados a \ iVlr pnmeramente
lo que aprenden, a Itab"jar por si, los
(proyeclos) surgirán oporturalllente, bIen
planleados )' bien ~eriados. por los mis·
mes alumos. Cada «proyecto» puede sur-
gir de la iniciatln. de un alumno, de va-
tios, O de la clase entera.
En ambos casos, l!ualquier «proyecto)
impliCd el trabajo en cOlllumdad y por lo
tanto, la labor escolar nunca ha de rea
lizarla un alumno sólo, silla foda la clase
o un grupo de ella, porque el cproyeclo»
/la es una materia. es un problE:ma real de
la vida, que debe ser resuello con aplica.
ción de la lectura y consulta de lIbros re-
lativos al asunto para buscar inforOléJcio-
/les; del cakulo para la comprt.bación obs-
harta; del dibuju, Irrb jo manual. de la
eScritura elc. PllHI que el trabajo sea bien
llevado, es preciso aprov. char el e}fuer-
lO de cada nIño, y la clase marcha. paso
~ paso, pues una vez propuesto el haba
lo de una manera clara, el maeslro se
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(1) N. de la R.-Estan ya Instalados. despUt8
de una!! obras de adaptación hechas por eJ Ayun·
tamiento con toda dlli~encia y cariño y • nuet-
tro imelo muy acertadas.
mas. hacer valer tftulos y méritos con-
traldos con la Repüblica. hasta conseguir
las concesiones Que hagan falta ...
eEI Put'blol de Huesca dice:
•
eEn Jaca visilaron la Residenci~
de Estudiantes llamada Universidad
de Verano. los locales dondp. piensa
instalarse el Instituto de Segunda En-
señanza (1) y el Grupo Escolar en
construcción .
Por las referencias llegadas a noa-
otros, parece ser que la ampliación
de la Universidad de Verano no va a
ser un hecho tan pronto como lte
creyó hace unos dfas. pues el presu'
puesto necesario asciende a bastan-
te más de lo Que consienten las al:-
tuales disponibilidades Esto no quie-
re decir que se arrumbe la Idea o pro·
pósito. sino que se trata, simplemente,
de un aplazamiento que permita ar-
bitrar los recursos precisos. En tanto
es posible que el Grupo Escolar en
construcción, de amplias y hermosas
proporciones, se utilice, en parte, a
servir de auxiliar a la actual Residen-
cia. con 10 que se conseguirla bas
tante de la finalidad perseguida.
En cuanto a los antiguos pabello·
nes militares que se trata de habilitar
para Instituto de Segunda Ensenan·
za. habran de $iufrir las modIficacio-
nes necesarias al fin Que se propone.
En resumen, la visita del señor mi·
nistro a la bella ciudad de Jaca, no
lendra las consecuencias beneficiosas
Inmediatas Que todos anhelabamos¡
pero es prueba del gran intelés Que
se tiene en complacer a la cuna de la
Republica, y es de esperar que tan
pronto sea factible han de ponerse en
p.áctica cuantos medios estén al al~
canee oficia) para hacer de la capllal
Madrid. 13 de Agosto de 1933.
@>
los radicales la hora de tomar el Poder.
No es esa, claro es, la opinión de los
socialistas colaboracionistas, aunque al~
gunos, como el señor Menendpz, creen
que estas Corles y este Gobierno termi-
narán en enero próximo.
El señor Largo Caballero, por su parte, •sueña en 111 posIbilidad de una mayorla y
de un Gobierno socialista.
Asi lo hizo entrever en Torrelodones.
pero teniendo buen cuidado de decir que
si eso fuera posible no por ello podrCa
1 realizarse de manera inmediata el progra-
r ma socialista.
Por si acaso, añadió que los socialistas
tendrfan que prepararse para dirigir la re-
veludon social.
La verdad es Que todo esto no deja de
ser significativo en el momento mismo en
que la obstruccióil agraria se acentua, en
que la división radical socialista toma ca-
racteres agudos y en que el Gobierno ano
da buscando voloS para obtener el Quorun
que necesita y que obtendrá quizá a fuer-
za de promesas y de claudicaciones, ya
que la ma}'oria se muestra tan poco pro-
picia a cumplir con los deberes Que impo-
ne la disciplina.
y asi y todo, la crisis es algo que se
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fiende y establece como sistema político
la democracia.
La nueva dIficultad polltica viene a au-
mentar el pesimismo reinante en ruanto a
la siluAción del Gobierno, pesimismo
agrandAdo entre los ministeriales por las
manifestAciones del señor Martlnez Baw
rlios. en el banquete al señor Pérez Ma
drigal, al hllblar de que se acerca para
R. 1. P. -----
a los 55 anos de edad
recibidos los Santos S:::craT:lentos
';lmlllllUllallllIDIIIUll~mullllmllllUllln,"IIIIRllUlflIlI~lI:lllIllIlIllllnllllIUUIIIWIll!lllllnGlmlftllllIIIIll1Il11,
Falleció en Abay el
D. Celestino Garós Rufas
Sus apenad(Js lJiuJa "o,la Orúsia GalindfJj hijos Prillll-
livu y Fresenlació,,; IlIjo políllC(¡ José BdI'!olumé; IlIcto Ce/es-
lilw: henlHllltlS, hermallus p,¡/ilicus y armas [al1lilia
Participan a todos sus amigos y relacionados tan
sensibl~ perdida y les suplican una oración por el
alma del finado. favor que les agradecerán.
,IBA r, .IGOSTO DIO /933.
111'. ·mllJlmUlllllW:U ~lllUlIllllWllllltlttl'lIIl muru
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Se acumutan las diflcultades sobre el
Gobiefllo. 1
Como si fuesen pocas las que tenia en-
cima, surge de pronto, cuando el presi·
dente del COIlH'j )' verios Ministros se
hallan recorriendo los caminos de España,
1ft Que phmtea la Generalidad de Catalu-
ña. molivada por la valoración en el tras-
paso de los suvlcios.
Se afirma Que, de un modo o de o'ro,
este asunlo pro\'ocmá la crisis. aunque
no~otros. po!' un natural y justificado es·
cepticisrno no crealllos mu(:ho en eso de
las crisis. porque, al llegar la de vámo·
nos, casi lodo el mundo suele echarse
atrás.
Pero. en fin, las informaciones coinci·
den en que o se varia la redacción del pro-
yecto de decreto. aprobado en Consejo
de Ministros, respecto a la valoración de
los servirlos traspasados. o el señor Com-
panp: pondra la cartera de Marina a dis-
posición del spñor Azaña y éste se que·
dara sin el refuerzo d~ los VOIOS de la iz-
quierda catalana.
La situación es dificil, porque el señor
Vifluales, a su vez, parece decidido 8
mantener la valoración incluso b casi a de I El lunes y procedente de Zarag.oza lIe-
su dimisibn como Ministro I gó a esla ciudad. por la tRrde. el M1flistto
Se comprende la preocupacion de los de Instrucción publica. seflor Barf1és.
partidoo: guberntlmenlales. Por todas par· 1 Acampanaban al ilustre viajero los gober·
tes strgen para ellos las asechanzas y las Inadores civiles de Zaragoza y Huesca y
dlflcullades. otras personalidades: entre ellas el diputa-
La uaima. es decir, la que viene de la . do senor Salmerón Las breves horas que
Generalidl?d cOnSlilu}e. en eslos momen- Iel seflor Barr;es pasó en esta ciudad, las
lOS y con las ang..stiosas ciscunstal1cias ' dpdicó a visilar el Instituto de Segunda
actuales un verdadero atraco. ensenanza, la Residencia de estudiantes
¿Extraflarno~? Ah. no. ¿Como nos va y el Grupo Escolar en construccion ae·
a eXlrañar nada de lo que se relaciona tos a los que asistieron el alcalde y los
con Calaluña teniendo en cuenta sus apre- _ Directores y algunos profesores de los ci-
mianles exIgencias de todo orden y las; tados centros docentes. Se le~ obsequió
barreras prohibitivas <;ue han obligado al con un té y después de un cambio de im·
ESlado a levantar para defender su prow presiones salió para Huesca. siguiendo el
ducción textil. mientras prescinden para itinerario de su vi~je,
su consumo del trigo nacional y de las •••
carnes indígenas y juegan al separatismo y con respeclo a este viaje minislerial
a todas hora~? 1vamos a recoger la nola que publica El
Hoy mismo cL'Opinió. asqueada, nos Pueblo, pues a nuestro juicio tiene todos
sorprende ron un arlÍculo en el que dice. los caracteres Je Ulla información o(¡cio-
entre otras ('osas, que no se pueden pro- sao dado el matiz polltico del colega y su
pagar soluciones separatistas y tener Mi· situación re$perto Al Gobierno.
niSlros en el G)bierno de la Repüblica. Claro es Que esta impresión no es opU 1
1 eL'Opinió~ responde a la inspirllción mista, precisamente; pero hay Que lener
1II1~1I1I~11~1I1~llml\ll~1,11101111111111111111'1111111 ~llII'lil~llIlIlllnllllllllllllllll\lIIallllllill personal y polltica del señor COlllpanys. en cuenta Que es crilerio del Sr. Barnés,
; ¿SigOlflca acaso que el Ministro de Ma- el que todos los servicios que a ensenan·
rina no va ya muy a gusto en compañfa za afectan-locales, material, etc., etc .. -
de los que hilbiendo pertenecido al Esla- esten espléndidamente dolados. Lo que
de Cala la se han infiltrado en la esquerra no es fácil, a nuestro juicio. es poner a
Ilevnndo a ésta por derroteros contrarios tono este sentir ministerial con la disponi-
a su ideología? billdades económicas de los Ayuntamien-
eL'Opinlol afirma que las juventudes tos. que como pi nueslro. tienen Que aten·
de Estat Catalá pueden, como ha dicho der lan variados, urgentes y vitales pro-
uno de sus oradores, preferir cincuenta blemas como los Que tiene planteados.
mil hombres organizados y armados a Pero es preciso no desmayar y puesto
cincuenta mIl votos. A lo que no tienen que este viaje le ha dado al ministro oca·
dt:recho-:'" añade -es a formar parte al I SiÓll de conocer nuestras necesidades, y
mismo tiempo de un partido como la iz- • la realidad en aspecto tan intere¡;,anle co-
quierda republicana de Catalufta Que de- 1 mo la ensenanza. redoblar los entusias-
(Del .H~.~ld<)de Arall'Ón.)
Pesde 'Vladrid
(icomplli'lero ll/1olirf~la. no se coma usted
esa coma que HIle •habitante> l1all\'O
de..•), no content/) con esto. Insinu(l indis-
cretamente -I~tan cOl1dici~n rerioci.~lica!
- si ~'o ~é o no ~e d~ e~la, cosas; lodo.
porqu~ allá en Ills (harradie<:s intimas de
su imprenta lIbreria gosé decirle pata su
particular conOCImiento lo Que agora Qllie~
re Que se destape y \'ea la luz?
Pues. sf: yo le dije Que no dicen bien
Quienes oicen •Santa Cruz de la Serós»,
porque es plural. de las Serósl- mejor
sorós. con e oscura ede las Ilermanasl
(sorores se les llama en arf"aico arago-
nés a las lres IRuales cuspides-hermanas
-de la montaña próxima II Jaca) y soeurs
se dice en francés; } sor Marfa} sor Lui
sa-per ehermana .-a las m()njase~paño·
las. Y esas hermanas o sorOfes que fUI1~
daroll. habitaron y dieron nombre al ceno~
bio de Santa Cruz, son las Benedictlras,
que luego se trasladaron y hoy resid~n en
Jaca.
Corno tambien yo dije, aUcuando y lo
mantengo, Que no hay fundamento alguno
histórico para llamar cMonte Panal al de
San Juan de Ifl Pe¡)a ni a ff<lCción alguna
de In Peña de Uruel (de donde eSan Juan
de la Pelia, Santa Maria de la Peña y
Pantano de la Pelia-que ¡) lodos y más
da nombre Uruel )que tal norntre forma
parte del embrollo s~brarbeflse, porque,
en efeclo. por las orillas del alto Cinca (de
la al/o, mejor, porque la Cinca, como la
I-Iuerva y la GarOrla, elc , es femenino.
,Cinca traiC;ora,
que. viéndose las piedras,
a la gente ahoga,:t
dice el pueblo de sus riveras), por tales
onllas hay ciertamente un Monte Pano.
Pero el de San Juan-Que, a su vez. se
Quiere que reciba el nombre de cierla Ciu·
dad de Pano, con fOIl<llezas y todo. cons-
truida sobre aquella a'tlplalllCie para de-
ienJerse ... (¿'le q ién. si los mu~ulmane$
nunca rt:basaron las primeras estribacio-
•nes pirenáicas )'. SlO embargo, se les en-
dosa la destrucción de aquella fuerte y po-
blada ciudud. de la que no hay ni una so
la piedra como vestigio de su exislencia?
Tal CIudad. en el 1II0nte de San Juan. no
e).islio llunca. Jamás. en la toponimia ja-
quesa, sonó tal nombre. Preocupados con
este prob:e 11a histórico, huLimos de en-
trevistarnos. hace algunos lustros, con el
guarda Mayor de Monles del Ayuntamien-
to de Jc;ca. quien nos informó negativa-
mt:nte de esle modo:
-Jamás al tal nombre en este pais. Ni
se lo oí a mI padre, Que ejercía hasta su
muerte el mismo cargo que ahora eierzo
yo.
Contestación que, a falla del Catastro
de la Ensenada, tiene un valor concluyen-
te.
Y. sin embargo, hay algo ... que dire-
mos otra día.
Jdla\I'IO! 01.. " .-\ ,..... ',,",oO, ... ,14'.':
En "U casa de Abay. falleció el dla 3
último. el conO':llo agncullor )' propIeta-
riO don Celesllno Gros Rufds. SIendo su
muerle sentida, put=s cumaba con el apre-
cio de lodo aquel vedndano por sus ex·
celentes condiCIones de caracter.
Descanse en p~z \ que [JIUS conceda a
su \llu(l~ e hIjos. re"lgmH iÓn.
L.. ~emana
Oe jueves a
Los dras 25 y 26 del corriente, y en el pintoresco monre de. Oua-
rrinza. lugar casa «La Mina), término de A nsó, se po~~rán a la ~enla
10.000 corderos, clase ansotana, en inmejorables condIciones de plQuer
Ansó, 15 de Agosto de 1933.
LA ~UNTA DE GANADEROS
la lo largo de la co"ta cubana. El .Gua·dalhorce» trasportaba productos <le la ci·
• I tada Comoañla entre Nueva York y las
Jueves islas Canarias. Sorprende muc~o el hechode que aqul no se haya conocido la notl-
c:a hasta ahora.
Iueoes /0. f . La sltenc ló.n dieHla provin· _IIIl1BIIIIII!IIHII!IIIII1ll1,"IIlIIIMlIllIllIHlllUllIll.llIlIlaJ(n1l11.IIIIII~IIIIIlIIIIIBlIllIllIllIJlnDciH eSla hoy Ila en 8 capila • uesca ce~
It'bra sus fIestas tlplcas y animadas; fles· (¡ el eet.-11 astas que huelen a albahaca y tienen tonos
castizos de aragonesismo puro. Escenas
de las que en prOSA limpia y sahrosa plas- ...-- _ u •
mo el inolvidable Luis López AUué. Por Obligados por la reciente ley de Con-
eso va siempre su nom!:lre unido a las ties- fesiones y Congregaciones religiosas. la
tas de Huesca. El calor a tono con la fe- de los Hermanos <lel Sagrado Corazón
chao Es tradicional-y el verano hace ho- dejará de rtgentar el CO'egio del mismo
nor a las costumbres-el que para San norubre, de esta ciudad. a partir de prime-
Lorf'nzo se achicharren los pájaros. ro de Sepllembre prÓXImo. Se fundó este
-En estas fiestas de Huesca hay que Colegio elai'lo 1903 por dicha institUCión.
poner e.1 el capitulo de elogios y ~e aplau· de origen frances, y ha realtzado una la-
sos uno para El Viario de ffuesca. El ca· bar educativa muy digna ce aplauso y de
lega amigo dió un número extniOrdinarin encomiO. Los Hermanos que intf'grabdll el
bnllanle y completo. Poetas y escntores clauslro aClual ele plOfesores, salen hoyo
de la tierra can lan a IR ciudad invicta, a mañana para Vlloria. donde reCibirán ór-
a la clud"ld hermana fn tonos brillantes. denes de sus superiores de accer<lo con
El nO. 18.390 de El Diario huele a ju· la situación que les crea la citada ley.
ventud, ÍI 107.<1n1a a supremas aspiracio· Según nos Informan. en el colegIO del
nes de vida fecunda. muy simpática a los Sagra<lo Corazón el profesorado <le reH.
59 ai'\os de lucha tenaz y noble. glosas, sera suslltuldo por un clausUO ~_
Viernes l/=En el rlo Cinca perece g'ar competentlslmo y tltutado que segul-
aht)géldo el joven de 22 años Adrian Roy rá las lradlclones de órden y laboriOSidad
Cacho ordenanza de banderas del ~atalJón que dIeron fama al antenor ColeglO.
que guarnece la ciudad de Barbaslro. Oeseamos mucha suerte en sus nuevos
-El sei'lor Puig O'A"prer es nombrado rumbos por la vida, a los profesores pró-
presl(Jente del trlbunal que entenderá en ximos a abandonar nuestra Ciudad en la
los sucesos de laca. que dfjdn el r~cuerdo de su conducta in-
Sobado 12 =Según el sei'\or A7aña la t~chabJe y de sus estimulas por la ense-
polluta d~sde que él es jefe del Gobiel no ñanza,
no ha estado tan tranqutla como en la ac _
tualidad. Optimistas que hay en este mun· Vlctima de repentina dolencia el dia 15
do, Ílhllno dejó de eXistir en Huesea. don VIC-
-Publica la Gaceta un decreto estable· toriano Coarasa, Cl>bJllero de altos pres-
tiendo las normas a que ha de ajustArse uglos en la prOVinCIa, a la que procuró
la (eorganizaclón de la Guardia CIvil. servIr con el mayor entusiasmo y con la
DIspone que se formaran cuatro zona~ máxima abneglic,ón.
en España: Barcelona. Córdoba, Villlado· Pdure palluca al" nuestro convencino y
lid Y Madrid. amIgo don Pdscual Gilstón, era en Jaca
Se suprime el cargo de a1ferf'z y se sus- muy conocido y aprewtdo y por eso la in.
tiluye por el de sublenlente. También se 1fausta e Inesperada noticia de su muerte
supnmen varias plaz¡¡s de oficiales y I _90 ha causado hondo p~sar.
plpzas de IndiVIduos de la Guardia ciVil. ReCIban su viuda e h jos, h:jos pollU-
Quedan anuladas les Instancias presen- cos)' en especiltl el señor Gaslón, nues.
tadas para IOl!reso en la Guardia ciVil. tro ~é"ame sentIdo,
Uomingo lJ.=Los soviels-dlcen de
Rusla-hltcen abrir I JS tumbas de los Za· En la misma capital ha dejado también
res y recogen la" condecoraciones y atha- • de eXIstir. casi repentinamente, nuestro
¡as que tOClavLr se conservaban sobre los I anliguo y buen amigo don Santusg,o Abe-
cadáveres. ! llana'). rnent1:¡imo Jefe de NegOCiado <lel
-La Unión de Sindicatos de obreros I cuerpo de Correos con destlnu tn .Ia admi-
católICOS de Zaragoza, cel~bró con mucha I nis"aclón pnncipal de la ProvinCia. Des-
brillantez la fiesta a Je~us Obrero. con I empeñó en sus años mozos, la ambulancia
molivo del primer aniversario de su fun-l Tardienta Jaca y aqui se conqUistó amigos
daclón. .. . y simpallas porque era probo. bueno, ca.
- Por decreto del Mlmsteno de Justicia balleroso y un excelen le fllm.:lonarlo.
se rest-tblece la ~rislón del partido dt" Fra Su muene nos ha afectado hondamen-
ga de est" provincia, una de las 322 que te pues era oe los amigos leales de esta
fueron suprimidflS. . casa. Hdcemos pre$ente a su Viuda do¡)a
Lunes J4.=>Leemos un reportafle de Hgima Cortes. hijos y demás famIlia
.. El Sul> quees un encanto de m?dernld.ad. 1 nuestro sentido pesame.
Según esta información en SeVIlla aClu:¡n I
más de 200 barodas de terroristas perfec De paso para Pallticosa, donde descan.
tamente organizadas. sa Ul10S df~s.. hemos slllud ..<lo Al jÓVf'n y
CAda banda eslá formada por cinco cultbimo D reClOr del HeraldO de Arogón
pistoleros. de cuyo dato se deduce que don Manu~1 Casanovd, qu~rul0 aUlIgo
más de mil desalmados andan suel10s por nuestro.
lA hermosa capItal Hndaluzft, dispuestos a
suprimIr de un tiro al primer ciudadano que
se opongft a los desi~nlos de las misterio.
sas orlZftn'Z"Clones que se han propuesto
hacer f~l'ces a los seVillanos a balilzo Iim-
p °itar'es 15.=$pgún una nota f-tCilitada
por 1.. Tlltw... ter 011 Company el velero
español de tres palus eGu3dalhorce> se
PNdió con todft su tripulaCIón, compuesta
de dore hall bres, hace unos dos meSes. TI
¡¡ TBAT ANTE! !!
<iran venta de ~anados en 1'nsó





Hace falta una aprendí·za para taller
de modista. Razón en esta imprenta.
.............
El naturista de Campanar
o .,sus clásicos 60
I
__,••, •__11 _
A V I S O
Con una facH caracterización de após-
tol de luenga barba - esto de la barba oa-
rece una garant/a de ascetisTllc-)' un ges-
to un poco f ero de hombre que ha hecho
vida sus convicciones. se presentó en lo
alto del trampolfn de la piscina.
Un speokel iba poniendo titulares a las
piruetas del anciano. El salto del angel,
el e/auo. todos los modos de proyectarse
desde el azul del cielo al verde de las
aguas. Quiso culminar en un gesto roma·
no y se coronó tambIén de verde. Pero
ante aquella efigie;::le museo ilrq1.leológi-
co hubo una sonrisa ¡ncomprensiva en la
juventud del XX que se tostaba al sol.
Al cesar el seco veterano del naturis-
mo, dos bandadas paralelas y opuestas
de jóvenes nadadores- pareció la puesta
exlranumercsa de un pez-se lanzaron al
liquido de aquel vaso rectangular de ce-
menlo. Fue el mejor momento para resu-
mir con una instantánea IEi ordenada vuel-
ta a la N... turaleza de las generaciones de
ultima hora.
~IIIlIWlnIllHllIlllllllllCllIlIIl1UQIIIIIUni HIIIUII nllll~lIIl1nllllll UllHiillllUftIIlIIIIllllW
El sáhado dfa 12 se perdió un abrigo de sen ra
por la carretera de Pamplona. desdl' Puente de la
Reina a Jaca. Se ruega. al que 13 encuel tre lo
devuel\"a 8 la Residencie. doode fe le gralific.arl!l.
Una peJlcula de sensaciones fuertes nos
será servida el próximo domingo. «El
han bre y el moslruo» es su Ululo y la in-
terpretación está COI fIada a los artistas
más famosos de la casa ParalT'ount. Fred-
rich March. el protagonisla de esta pellcu·
la hizo un estudio tan grande del perSúna-
je que sólo asl se comprende haya podido
hacer una caracterización lan perfecta que
cause las sensaciones de simpada y alrac-
Uvos, al mismo tiempo que odios y repug-
nancia. De dla es el hombre bueno. afd'
ble y simpático, y de noche el hombre
malo, repugnanle y des;>reciable.
En cuantas capitales se ha exhibido es·
ta pellcula ha sido reconocido el mento
extraordinario de la producción. Jdca es de
las primeras. quizás la primera Ciudad de
su categorla, que la nh b.. y para ello la
Ernpresa del T.atro h 1 tenido que vencer
algunas dIficultades teonómicas de Impor-
tancia. Seguramente se verán recompen-
sadas con la numerosa concurrencia que
asistirá a las sesiones del domingo.
lA Ur'liIIU"'
ciado, recorre la hisloria de la literatura
con una seguridad en citas y glosas que I
, revelan al hombre de exlensa cultura, al
critico familiarizado con las blbliolecas y
pendienle siempre del estudio y de la in-
vesligs¡ción.
1 Fue-él lo quiere, asl la lIamaremos-
I una chula deliciosa que el público oyó






Eso pensamos nosotros, .que debe ser
Jlca el centro C'uttural preciso y mereci-
do" y esto necesita de un decidido apo-
yo oficial para ser la realidad nacional que
a España lnterella ... A Jaca, por la labor
formidable que realiza la Universidad de
verano, va unido el nombre de Espana en
el Exlranjero con una aureola de cultura
y de gloria que interesa mucho mantener
y prestigiar a todo trance. Esto lo ha
vislo ahora el Sr. Barrés y ha vislo tam-
bien que es asun lO de honor nacional res·
pondpr a fiquel juicio favorable, con la
máxima esplendidez.
Optimistas por naturaleza y pensando,
ademas, lógicamenle, creemos que des-
pués del paso del Ministro por esta Resi-
dencia en el momento preciso de su apo·
geo. de su febril actuación, completamen-
te llena, ese aplazamiento de que se habla
para la ampliación de pabellonf'I, será
breve, el exigido por especiales circuns-
tancial, pero se haJá porque de-be hacerse.
Hay que estar en la brecha y trabajar
con fé y con entusiasmo. Le. demés nos
lo dá hecho, como decimos, la misma
Universidad con su renombre universal,





La del domingo estuvo a caígo del cul-
to Profesor y abogado don Fernando Ro-
mero ya conocido del público de Jaca y
que tiene aqul grandes simpatías y lif~c­
los. Con su amemdad peculiar disertó so·
bre este tema: • El Tenorio en la literatu-
ra espai\ola yen las ex.lJar:jeras> y des
pué.i de un saludo breve )' de deCirnos
que Suslltula, inesperadamente, al confe-
rencial"e que se esperaba. entró en mate-
ria regalándonos con una documentada
disertaCión que el, modestamente, cal1flco
de charla.
ReiVindICÓ con citas copiosas, el carác-
ter español, genulOamente nacional, de
/Jon luan probando que su leyenda es de
ori¡en español y no italiano como preten-
de el Profesor farmelli. En párrafos lle-
nos de amenidad e ingeniosos hizo una
comparaclOn del Burlaoor de SeVilla de
TIUO, el don Fellx de Momemar de Es-
pronceda y el Tenorio de Zomlla. Teo-
Ibglco y upiatario el primero con la ten-
dencia r(gida }' vengativa del fraIle mer-
cedstJlo. propia dtl senllr de los españo-
les de su ~poca. El segun10 románlico,
rebelde. influenciado por Molier y Lord
Blrón. mcrMulo, jugador, amoral que no
teme ni a DIOS ni al diablo. El tercero quP.
representa la transición entre el casugo o
reacción (precisa en la doctrina de Tlrsd
por haber infringido las leyes y preceptos
socl&les, y la absoluta indlfer~ncia reli-
llio:la del estudiante salmantino, tradu·
ciéndose en un perdón, en arrepentimien-
to para ir al cie/o .. .pero con doña Inés.
Para jusllftcar que este proceso evolu-
tivo es español, y probablemente andaluz
cita las crónicas de Alfonso XI y de Pe~
dro I en que se habla de las fdmilias de
Tenorio y de Ulloa¡ los viejos romanceros
castellanos. etc. elc. Es, en fin. la pieza
Oratoria del señor Romero un modelo de

























































GIL ElERGES. El - .JACA-
Pintura, preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa·
ra f1ecorllr habitaciones. Cera pnril8ue-
loa marca AL IRO N. Tintes pa-
ra teñir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
. . .. . . . . ......
~BRETftS DE JOftNftLE5,
nomo ftECOnENOftBLE,
DE VENTft EN mft ¡nPRENTft
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .
ZA :R."" GO'7. p.
CapitaL..Ptas. 20.000.000 "'beuc'L~s,ALKS ABaIC8~~Z.: AlmaBun. Ardlza.~~-
, uoo liJ{uer. r ......tro. urgo e ......'....·
Calateyud. Caminreal. Cariflena, Caspe. Da·
Fondos de Rese"va ruca, fiea de loa Caballeros, Frajit"a, HUe8Ca,
Jaca, Lérida. Madrid, MoIina de AraJ{Ón.
y Fluctuación de \lun:¡ón, Sarii'lena. Sef!:orbe, SigOenu, So
rill, Tarnona, Teruel. TOrf088 y Valf>ncia.
Valores 6.768_._9_0_4_'5_J--=.--=.A_"'="::.:"'CIA ..'" AO ..MUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA!A DE AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN GENERAL
TIl'OS DE lNTEIlÉS
Desde l.· deJulio de 19l,1 y a virtud r1e la normll del Consejo Supe-jor BanCllrio de obflervan-
da general y obli¡:tdtoria para toJa la Banca operante en fSI.lOi'la, este Banco no podrá abonar
intereB~s superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A 111 vista ,.. .....•....•• ....•• 2 01. anual
11, OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretos oroinllrias de ahorro de cualquier cia-
SE:, ten~an o no condiciones limitativas .
B) Imposiciones a pla%O de 3 meses ,
Imposiciones: Impoalciones a fI melles... , .•...............
ImPOftlcione. a t2 meses o mb .
BANCO DE ARAGON
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXI."OS sei'lalados en esta norma
para Ills IMPO~ICIONES a pluo.
Prll'alDoI Hipotecarlo. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) LIbretas ordinarias de ahorro de cual- f
quler clase. tengan o no condIciones
limitativas...•...•........... , .... 3 'h °Jo »
B) Imposiciones a plozo de tres meses... 3 °Jo »
Imposiciones: ImDosiclones a seis meses. • • . . . . . . . 3 ro °Jo »
Imposl...iones a doce meses o mas.. . . 4 °/0 •
Regirán para las cuentas ("orrientes fl plStzn los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edificio propiedad del Banco:
1NDE P E N DE NelA, núm. JU y J2 ~ ~ - Zaragoza
~ ~
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ n - FUNDADO EN 1845
I MAYOR. N'OM. 26 BISSucursal de J A C ... \.: APARTADO, ~'OIIl. 3_________~TELtPONO.NÚM. 63
SUCURSALES EN: Alnll8, Alagon, Albalate del Arzobispo, AIC8~iz Alcori!l8, Almunia d~
D' Godina, Ayerbe. Barhaslro, Borja. Canrrlll1c-Arai'lones, Epila, Gallur, Graus,
Hijal", JACA. Monzón, M.orata de JalOn, Morella, Puebla de Hijar. Tamarite de Lite--
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuehul Pias núm. 66, Z'lraR;oza. I
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industria· .
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ..• y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.- de Julio de 1933 y a virtud de In norma del Con~ju Superior Bancario de obser·
vancia Keneral y obllK~toria para toda la Banca. operante en E;,paña, este Banco no podré abo-
nar intereses superiores a los "iguientes:
r'.Banco de Crédito
~nlllllllllllllnMIIIWIlnllll mtlIllIllIIlIl¡II~IIIIIIIlIllIIlt¡IIIIIlH ¡Ull1lllJlllfIllIIl1nlllUlI
UIllIUlIIlIIllllnlllUllllIIlIIlIIlIUlII!IIlIlU1111111111 1!III1111111111111nlllllllnlllllllllll 1lllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlllIIII1h. ,lIl1illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllll U1l1l1ll1ll11ll1l11MIIIIIIII ~
Se vende UNA VACA Lea usted LA UNiÓNreCIén parida de
lIi~11fllllllll WlIlIlIlIlIIllIlJUJltllllllllllllWl, 1II1111111111111111U11J1I1IIMI "11111111111111111 ~IIIItUI
buena raza. Dirigirse a la calte del Fe·
nenal número 8. - Jaca.
r------·---·---·---'"










¿Q'jiere V. ahorrar tiempo y
dmero en decorar y empapelar
;
sus habitaciones?
Lo conseguirá encargando sus
tr~bajos en este taller.
~
Tamb en se al'aba de recibir el
mueslrario más moderno de la
temporada. de papeles pinta-
o
dos, el cual se llevará a domi-
• cilio a quien lo solicite.
o -- •
• NOTA. En este taller s@ r@clben
;o encar¡:!;os de toda clase de blanqueo.• • - •
;
NO OLVIUARSE
BELLIDO, 18 - Jaca
~~"[:lit:l-M:-rwgre ,<'ile 13 ".,:@
-
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 'j). del Corral
Espfcialista en enfermedades delas Oj08
CIRUGIA OCULAR
Médico del H. Cllnico
A¡;udante del Cotedratico Dr, Ca9lldesús






los segundos y cuartos viernes de cada
mes
'--------~I_.,-,
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Se vende la que en las afueras. cerca
de la Puerta de San Frarc¡~('o. tiene el
rótulo del PASEO DE FER"'\I~ GALAN.
Pera tratar, con el propietArio de la mis·
ma, en el principal izquierdiL
Venta de casa
Se arriendan ~g~ ~i~
la calle Mayor mimo ~8. (uno interior).
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:",
gllir lierras de labo- r:! F
•reo y huerta en Jaca. IJala informes den,
Mariano Pelez Samitier. t GARGA~TA - NAIHZ - 0100
CON~ULTA: Don Jaime 1. 46
ZARAGOZA
, ' •• , "> W!l'lh" • ritMe. +r'N s't*
de Escribir y de Calcular 1
1lIIllIlUlllllmlllll¡¡jllll 1IIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllll!lllllnllMIlIlIIUIIIIUIIlIIIIIIIIIIIIIIII!ll
: TmR DE 10 ora
M h h que sepa bien En JnCfl, T0005 l05 VIERnES, HOTEL MO~,U e a e a su obhgacoón,
CE Sil A 1
para todo, se necesita, ganará buen suelo
do. Informa ráll en esta imprenl a . l ~¡¡lIl1r.11l11lllntl'.llmll' IIl1l!lillllnIlWlnIIlIlUlllIIUIIP~IWBllIllllll_llllIlll.lII
Se vende ~;~ c~:~u~ro~: ~~. CLEMNTE SDRINND péREZ
formarán en la calle Joaquín Costa, mime- Ayudante del Dr. Roncalés
ro 2, ).', Jaca. Se dara porsu coste. EnftRMmOES DE ln MOJER ... pnRT05
Facilidades de p2g0.
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Franc'sco Perrer, 11, 2.° - - JACA
GAHCIA IIER;';ANOEZ, 5
Informes y preslepueslos gralis por su
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